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ABSTRACT 
Sunarsih, Siti. 2014. Improving the Quality of Learning Civics Through 
Application of Learning Model Think-Pair-Share (TPS) in SD 4 Hadipolo. 
Skripsi. Education Teacher of Elementary School, Education and Teaching 
Faculty. Muria Kudus University. Advisors: (i) Dr. Sri Utaminingsih, 
M.Pd., (ii) Ika Oktavianti, S. Pd, M.Pd. 
Keywords: Quality of Learning Civics Education, learning model Think Pair 
Share 
This research was classroom action research that is done in SD 4 
Hadipolo with subject fourth grade. The background of this study is the low 
quality of teaching civics in SD 4 Hadipolo. It is characterized by several 
problems that conventional learning and teacher-centered, students are less active 
and less enthusiastic, and low learning outcomes. Formulation of the problem in 
this study is whether the model Think Pair Share learning can improve student 
learning activities, teachers' skills in teaching and student learning outcomes at the 
fourth grade in elementary subjects Civics 4 Hadipolo. The purpose of this study 
was carried out to explain the Think Pair Share learning model can improve 
student learning activities, teachers' skills in teaching and student learning 
outcomes at the fourth grade in elementary subjects Civics 4 Hadipolo. 
The quality of learning is the level of success in order to achieve the goal. 
In this study the quality of learning seen from the student learning activities, 
teachers skills and student learning outcomes. Civics is a conscious effort to 
prepare students to develop a love, loyalty, courage to sacrifice to defend the 
nation and homeland Indonesia.Think pair share a type of cooperative learning 
that is designed to influence the pattern of interaction learning siswa. Model Think 
Pair Share (TPS) provides an opportunity to students more time to think, respond, 
respond and help each other. 
The research method that is used is Classroom Action Research model 
design CAR Stephen Kemmis and Robin Mc Taggart that consist of 2 cycles with 
CAR steps: (1) planning, (2) implementation of the action, (3) observation and (4) 
reflection. Data were collected through interviews, observation, documentation, 
field notes and tests that analyzed by means of quantitative and qualitative data 
analysis.  
The results of the study civics student learning activities in the first cycle 
reaches an average score of 69% with criteria of good, skills second cycle 
increases to 80% of teachers with criteria of good. The results of the first cycle of 
research in teaching skills of teachers achieving completeness percentage of 70% 
with criteria of "good" and the second cycle increased to 85% with the criteria of 
"very good". Civics students' learning outcomes in the cognitive domain of the 
first cycle was 71% and in the second cycle increased to 87.5%. The results of 
students' affective domain of learning civics students first cycle reaches 78% with 
of the criteria of "good" and the second cycle increased to 86.5% with the criteria 
of "very good". Psychomotor domains of learning outcomes Civics students first 
 
x 
 
cycle 65.85% with the criteria of "good" and the second cycle increased to 
76.75% with the criteria of "good". 
Based on the results above, it can be concluded that by applying the model 
Think Pair Share can improve the quality of student learning both the skills of 
teachers in teaching, student learning outcomes of cognitive Civics and student 
learning activities (learning outcomes affective and psychomotor aspects) fourth 
grade students 4 Hadipolo academic year 2013/2014. In the model suggest that 
teachers should make learning Think-Pair-Share (TPS) as an alternative in the 
implementation of learning in order to improve the quality of student learning. 
Student learning should be more willing to exchange opinions and express their 
opinions during the discussion. 
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ABSTRAK 
Sunarsih, Siti. 2014. Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn Melalui Penerapan 
Model Pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) Di SD 4 Hadipolo. 
Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Dr. Sri 
Utaminingsih, M.Pd., (ii) Ika Oktavianti , S.Pd, M.Pd. 
Kata kunci: Kualitas Pembelajaran PKn, model pembelajaran Think Pair Share 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan di SD 4 
Hadipolo dengan subyek siswa kelas IV. Latar belakang penelitian ini yaitu 
mengenai rendahnya kualitas pembelajaran PKn di SD 4 Hadipolo. Hal ini 
ditandai dengan beberapa masalah yaitu pembelajaran yang konvensional dan 
berpusat pada guru, siswa kurang aktif dan kurang antusias, dan hasil belajar 
rendah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan model 
Think Pair Share dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, keterampilan guru 
dalam pembelajaran dan hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran PKn di 
SD 4 Hadipolo?. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk menjelaskan 
model pembelajaran Think Pair Share dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, 
keterampilan guru dalam pembelajaran dan hasil belajar siswa kelas IV pada mata 
pelajaran PKn di SD 4 Hadipolo. 
Kualitas pembelajaran adalah tingkat keberhasilan dalam rangka 
mencapai tujuan. Dalam penelitian ini kualitas pembelajaran dilihat dari aktivitas 
belajar siswa, keterampilan guru dan hasil belajar siswa. PKn merupakan usaha 
sadar untuk menyiapkan siswa dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan, 
keberanian untuk berkorban membela bangsa dan tanah air Indonesia.  Think Pair 
Share merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 
mempengaruhi pola interaksi siswa. Model pembelajaran Think Pair Share (TPS) 
ini memberi kesempatan kepada siswa lebih banyak waktu untuk berpikir, 
menjawab, merespon dan saling membantu satu sama lain.  
Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas desain 
model PTK Stephen Kemmis dan Robin Mc Taggart yang terdiri dari 2 siklus 
dengan langkah PTK: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi 
dan (4) refleksi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, 
catatan lapangan dan tes yang dianalisis dengan cara analisis data kuantitatif dan 
kualitatif.  
Hasil penelitian aktivitas belajar PKn siswa pada siklus I mencapai skor 
rata-rata sebesar 69% dengan kualifikasi baik, siklus II aktivitas belajar siswa 
meningkat mencapai 80% dengan kualifikasi baik. Hasil penelitian keterampilan 
guru siklus I mencapai persentase ketuntasan 70% dengan kriteria “baik” dan 
mengalami peningkatan siklus II menjadi 85% dengan kriteria “sangat baik”. 
Hasil belajar PKn siswa ranah kognitif pada siklus I 71% dan pada siklus II 
meningkat menjadi 87,5%. Hasil belajar PKn siswa ranah afektif siswa siklus I 
mencapai persentase 78% dengan kriteria “baik” dan siklus II meningkat menjadi 
86,5% dengan kriteria “sangat baik”. Hasil belajar PKn ranah psikomotorik siswa 
 
xii 
 
siklus I 65,85% dengan kriteria “baik” dan siklus II meningkat menjadi 76,75% 
dengan kriteria “baik”. 
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 
menerapkan model Think Pair Share dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 
siswa baik aktivitas belajar PKn siswa, keterampilan guru dalam pembelajaran, 
dan hasil belajar PKn siswa kelas IV SD 4 Hadipolo tahun 2013/2014. Di 
sarankan guru diharapkan menjadikan model pembelajaran Think-Pair-Share 
(TPS) sebagai alternatif dalam pelaksanaan pembelajaran agar dapat 
meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Dalam pembelajaran siswa hendaknya 
lebih berani untuk bertukar pendapat dan mengemukakan pendapatnya saat 
berdiskusi. 
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